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Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 
dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 
diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Perdagangan di 
pasar modal yang diperjual-belikan salah satunya adalah saham perusahaan yang 
sudah go public. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara investasi 
saham bagi investor pemula, mengetahui keuntungan dan risiko membeli saham 
dan mengetahui prospek investasi saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten (Bank BJB) Tbk. Dalam metode penelitian ini yang digunakan 
adalah data sekunder yang dikumpulkan dan disatukan dari data laporan keuangan 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) Tbk yang di 
akses di www.idx.co.id, historical prices saham PT. Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) Tbk dengan kode BJBR.JK dan Index Harga 
Saham Gabungan dengan kode JKSE pada www.finance.yahoo.com Investasi 
saham bagi investor pemula dengan cara membuka rekening di perusahaan 
pialang (sekuritas) atau Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan melakukan 
transaksi pembelian dan penjualan melalui fasilitas yang disediakan oleh 
perusahaan pialang (sekuritas) atau melalui manajer investasi. Keuntungan 
membeli saham dapat berupa Capital Gain dan dividen dan risiko membeli saham 
Capital Loss dan risiko likuidasi. Prospek investasi saham PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) Tbk sangat bagus 
dilihat dari laba bersih dan pembayaran dividen yang terus tumbuh. Prospek 
investasi saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten  (Bank 
BJB) Tbk untuk investasi jangka pendek di rekomendasikan beli di bawah harga 
821,83 dan jangka panjang di rekomendasikan beli saham saham Bank BJB 
pembayaran dividen sangat menjanjikan. 
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